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研究成果の概要（英文）：Tensor Network (TN) scheme is a new kind of theoretical and numerical method
 to analyze many body systems, which has been getting much attention in various research fields 
after 2000s. This scheme has a great advantage in numerical aspect: It is free from the notorious 
sign problem in the Monte Carlo method. Our purpose is to apply the TN scheme to the research field 
of elementary particle physics. We have succeeded in developing an algorithm called the Grassmann 
higher order tensor renormalization group (GHOTRG), which is applicable to higher dimensional 
systems, and the detailed analyses of two-dimensional lattice Schwinger model and the construction 



















ト, があげられる. これら 3 つの問題はモン
テカルロ法の本質的な欠点に起因している. 










あり, 格子 QCD よりも多様なアルゴリズム
が開発・試行されている. そのような状況の


















もある.ちなみに, 4 次元格子 QCD 計算にお
いて現在広く用いられているモンテカルロ
法をベースとしたアルゴリズムでは, 計算コ






























フェルミオンを持つ 2 次元格子 Schwinger 
モデルの詳細な相構造解析を行った[雑誌論




から, −1.8 m −0.7の領域にパリティ対称
性が破れている相が存在することがわかる. 
また, セントラルチャージの振る舞いから, 



















































きた. また, 雑誌論文③では, グラスマン高
次テンソル繰り込み群を用いてフェルミオ
ンを含む物理システムでのグリーン関数の
計算手法開発に成功し,  実際に 3 次元自由
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